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→仕事上の接触一・→話 の相手 ○一機械D=手 作業
作業工程 ②w④=tタ ン穴 △～△一ボタン印っ け
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作業 △～△一身返 し芯地.△～△一身返折 ⑨～⑪一下前付
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第3図 規定 された関係と実際の関係(C班)(命 令指示関係)
は規定された関係,一 →は実際の関係Q9)(備考)
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